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Coste franqueo: 12 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Tota!
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (ptas.)
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Anual 6.945 278 3.600 10.823
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73





Subdelegación del Gobierno  1
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Administración General del Estado 10





Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Trá­
fico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que com­
prendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 28 de mayo de 1999.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.





240043572532 C MARTINEZ 10892813 VIATOR 05.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240401823268 FFERNANDEZ 09743894 BARCELONA 09.02.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401839033 A BELLO 10011957 BARCELONA 06.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043601714 C BAGUEÑA 36966860 BARCELONA 06.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043523284 CFERNANDEZ 34698330 L HOSPITALET DE LLOB 01.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240401850260 MVOCES 38083488 L HOSPITALET DE LLOB 28.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043547690 EGER30LES 46561990 L HOSPITALET DE LLOB 04.03.1999 2.000 ■ 12,02 ROL 339/90 059.3
240401846839 J CAIMEL 77295503 PREMIA DE MAR 28.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401819502 SM0IX 39012876 S QUIRZE DEL VALLES 15.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043531906 M BALLESTEROS 30645610 ABADIÑO 06.03.1999 25.000 150,25 RD 13/92 043.2
240401837991 A LOPEZ 14596018 BASAURI 21.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240401855282 M PEREZ 09681230 BILBAO 06.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043579812 A BERRIO 14222536 BILBAO 03.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401855270 EPEREZ 14612090 BILBAO 06.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043569740 J MARTINEZ 78875738 BILBAO 03.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043576136 JFUERTES 15392086 ERMUA 01.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043569466 M AYASTUY 15340781 GALDAKAO 31.03.1999 16.000 96,16 RD 13/92 080.2
240401838752 E DOMINGUEZ 09632584 GETXO 02.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043605331 FFERNANDEZ 72390277 SESTAO 05.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
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240043411676 SMANSO 13036669 BURGOS 24.02.1999 16.000 96,16 RD 13/92 094.10
240043556095 CSANCHO 13037542 BURGOS 01.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100.2
240401845069 J GARCIA 13139797 BURGOS 10.03.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240043211754 TAFEREL SI 815263361 ACORUÑA 18.02.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 061.3
240401820358 J OSORIO 09625339 ACORUÑA 21.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401810031 ELOPEZ 32394592 ACORUÑA 04.01.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401820000 J FERNANDEZ MONTELLS 32404195 ACORUÑA 19.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401821351 MREDONDO 32809438 ACORUÑA 01.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043555730 JPAN 32840502 ACORUÑA 01.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043557774 A BALSEIRO 33859438 ACORUÑA 05.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401851318 FHERNANDEZ 35387297 ACORUÑA 02.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240401821338 J BARREIRO 76519031 ACORUÑA 01.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240401804225 JGROBAS 32451981 CULLEREDO 26.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043542023 MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ G15116981 AS PONTES DE G R 20.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043552831 ECARRO 32318446 BETANZOS 01.03.1999 50.000 300,51 D121190 198.H
240043514209 J LOPEZ 79314840 CARBALLO 20.01.1999 5.000 30,05 RD 13/92 092.2
240401842779 0 REGARA 25820009 FERROL 09.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240401836603 CSANTOS 32791984 SADA 13.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401837140 J RIVEIRA 33276468 SANTIAGO 14.03.1999 20JJ00 120,20 RD 13/92 050.
240401802009 JLOIS 33296790 SANTIAGO 04.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401851112 SDE JESUS 29081462 CEUTA 02.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92- 052.
240401848915 R MARTINEZ 30062002 CORDOBA 07.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401831873 TTEJERO 05658618 CIUDAD REAL 09.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
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240043551218 R RENUNCIO 71549256 LOMO BLANCO 21.02.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240401833470 JALVAREZ 09728284 SAN FERNANDO MASPA 03.03.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240401830960 JPARDO 40246574 FORNELLS DE LA SELVA 01.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043333847 JSANCHEZ 12710533 ROSES 24.12.1998 10.000 60,10- RD 13/92 171.
240043523466 R ANTILLACH 78063581 BALAGUER 18.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043492202 HGUZMAN 40858627 LLEIDA 30.01.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043514726 JLEON 10176223 ASTORGA 12.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043571321 F GARRIDO 10197757 ASTORGA 05.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043566775 PBARRETO 10203820 ASTORGA 24.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043565138 J JIMENEZ 71550719 ASTORGA 20.02.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043576495 J REVILLA 71550868 ASTORGA 06.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043335467 I MANTECON 09632972 BEMBIBRE 21.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995 003.
240401829349 M EXPOSITO 10050231 BEMBIBRE 17.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401819800 L GONZALEZ 10070396 BEMBIBRE 18.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043525864 A LOPEZ 10072004 BEMBIBRE 27.02.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043335479 LMANTECON 10087099 BEMBIBRE 21.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401809946 RPEREZ 10202637 BENAVIDES 13.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043572374 JMARCOS 71551407 BENAVIDES 13.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043416236 C MARTINEZ 09742030 ZUARES DEL PARAMO 03.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240401847741 M GONZALEZ 09781953 BOÑAR 19.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401828620 EPUERTO 10012543 CABAÑAS RARAS 04.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043117348 A LOPEZ 01488370 MENA DE BABIA 29.11.1998 25.000 150,25 RD 13/92 030.1 A
240401848502 C GUTIERREZ 09737823 VILLAVIDEL 03.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043353093 FFERNANDEZ 10194209 SAN MARTIN DE TORR 08.02.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043493632 J DIAZ 10600621 VILLOMAR 14.02.1999 sp.ooo 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043579836 M PRIETO 10194827 OESTRIANA 05.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401828280 FFERNANDEZ 09661671 GORDALIZA DEL PINO 28.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401847236 J SILVAN 09762562 LA BAÑEZA 06.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043612438 JLUENGO 10186304 LA BAÑEZA 09.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043605690 F GUIÑONES 10187148 LA BAÑEZA 10.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043542254 EVEGA 10201937 LA BAÑEZA 05.02.1999 37.500 225,38 RDL 339/90 062.2
240043542692 EVEGA 10201937 LA BAÑEZA 05.02.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.2
240401838960 MSUAREZ 71413611 BEBERINO DE CORDON 04.04.199S 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043564559 L GOMEZ 05853179 CIÑERA DE CORDON 06.04.1999 5.000 30,05 RD 13/92 030.1
240043562174 CALONSO 09747787 LA ROBLA 04.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401855180 M RODRIGUEZ 09748676 LA ROBLA 03.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401837528 JSUAREZ 09756573 LA ROBLA 15.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043336071 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 25.02.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 060.1
240401845446 JCAMPO 71413945 LA ROBLA 15.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
249043350134 COMPAÑIA DE EXPLOTACIONES A24027617 LEON 23.02.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 061.1
240043571096 MATERIALES Y CONSTRUCCIONE B24226961 LEON 23.02.1999 46.001 276,47 D121190 141.H
240043472744 M DE LIMA LE004193 LEON 13.10.1998 15.000 90,15 RD 13/92 155.
240401863266 A SAN JUAN 02826036 LEON 13.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043800485 L PEREZ 09475407 LEON 02.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401829532 F FERNANDEZ 09497030 LEON 21.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043556370 SNAVA 09546842 LEON 10.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 109.1
240043556903 R FERNANDEZ 09555352 LEON 28.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240401833675 PSUAREZ 09605621 LEON 06.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401849026 L GONZALEZ 09628353 LEON 10.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043600552 T CEINOS 09655379 LEON 22.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401826221 PBAYON 09673265 LEON 23.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043416613 I FIDALGO 09686538 LEON 19.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240401833055 P ALAIZ LEON 28.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043810090 M CASTRO 09697435 LEON 10.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043610387 C HERNANDEZ 09700761 LEON 12.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043416856 RCEREUO 09708210 LEON 23.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
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240043416844 R CEREIJO 09708210 LEON 23.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043561935 C MALLO 09714025 LEON 09.04.1999 8.000 48,08 RD 13/92 090.1
240043555716 F GARCIA 09719514 LEON 25.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240401837670 J GALLARDO 09727433 LEON 16.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401671870 M ROBLES 09738436 LEON 27.03.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043416960 MSALVADOR 09746232 LEON 28.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043615051 M RODRIGUEZ 09747671 LEON 07.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 109.1
240043531293 A GONZALEZ 09748464 LEON 10.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043562824 C CUBILLAS 09749287 LEON 07.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043562745 JREDONDO 09749536 LEON 01.04.1999 15.000 90,15' RD 13/92 117.1
240043564651 MDUQUE 09757452 LEON 12.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 106.2
240043333719 A FORCELLEDO 09766773 LEON 16.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 159.
240401849180 A FERNANDEZ 09768298 LEON 11.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401849350 M MANZANO 09770579 LEON 11.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043615361 JPUERTAS 09770679 LEON ' 06.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043601076 FCADENAS 09774408 LEON 08.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043416601 Y GUTIERREZ 09778202 LEON 18.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401845495 J PRIETO 09779623 LEON 16.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401839513 JLORENZANA 09782646 LEON 11.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043336137 MANTON 09787078 LEON 24.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401841398 R DE LA PUENTE 09791079 LEON 21.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401794517 J DA SILVA 10031247 LEON 18.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043212199 H MURCIEGO 10168591 LEON 09.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401833754 MFERNANDEZ 10181557 LEON 07.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043556484 E VELERDAS 37365169 LEON 13.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043573512 A CABALLERO 46020317 LEON 06.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240401807238 V PEREZ 53136730 LEON 19.01.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401825940 JBERNARDO 71421718 LEON 21.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043525682 RPEREZ 71427492 LEON 11.02.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240401829106 PLARRALOE 71430505 LEON 14.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401848680 A RAMIREZ 06546931 ARMUNIA 04.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240401838922 M GUTIERREZ 09569096 ARMUNIA 04.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043600229 JVEGA 09710344 ARMUNIA 11.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043570377 0 FERNANDEZ 09758873 ARMUNIA 27.02.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043600060 1 JIMENEZ 09808035 ARMUNIA 13.03.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240401837590 HNUÑEZ 09999292 ARMUNIA 16.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043562101 R GUTIERREZ 09740355 ARMUNIA LEON 28.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043568310 A LOZANO 09806016 ROBLADURA PELAYOG 21.03.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043537027 E MARTINEZ 11072514 MANSILLA DE MULAS 14.01.1999 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240043327896 OMACEDA 71486862 PARAMO DEL SIL 28.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043537908 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 05.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043540130 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 05.01.1999 46.001 276,47 D121190 198.H
240043338821 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO 824370959 PONFERRADA 18.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 014.1A
240043575934 L MARTINEZ 09598904 PONFERRADA 12.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043579332 JFERNANDEZ 09702631 PONFERRADA 09.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401836871 JFERNANDEZ 09979439 PONFERRADA 14.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401862663 FLOPEZ 10039920 PONFERRADA 11.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043490734 JPEREZ 10045234 PONFERRADA 07.02.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043490746 JPEREZ 10045234 PONFERRADA 07.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043611458 J DA SILVA 10062366 PONFERRADA 05.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043343506 J SANTIN 10069154 PONFERRADA 28.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043536710 E RODRIGUEZ 10077308 PONFERRADA 11.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240401827754 1 FERNANDEZ 10139515 PONFERRADA 20.02.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240043578625 ECABEZAS 10173757 PONFERRADA 01.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043525153 MSOPEÑA 10811425 PONFERRADA 25.02.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043525852 M GONZALEZ 44427593 PONFERRADA 27.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043129107 R GONZALEZ 34905132 CAMPONARAYA 10.02.1999 2Í000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043577426 EAUGUSTO X0357906A COLUMBRIANOS 09.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401849117 JCORRAL 10089402 COMPOSTILLA 10.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043557798 F RODRIGUEZ 10029367 CUATROVIENTOS PONF 07.04.1999 35.000 210,35 RD 13/92 102.1
240401836858 M RODRIGUEZ 10058101 SAN ANDRES DE M0NT 14.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043577517 F MIGUELEZ 71548211 RIEGO DE LA VEGA 17.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043530835 FDIEZ 09600230 RIOSECO DE TAPIA 04.02.1999 15.000 90,15 RD -13/92 117.1
240401839392 1MANJON 50294838 OLLEROS DE SABERO 10.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401832683 LALVAREZ 09701110 SAN ANDRES RABANEDO 23.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043531475 M GARCIA 09704125 SAN ANDRES RABANEDO 05.03.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240401849191 L MARTINEZ 09716701 SAN ANDRES RABANEDO 11.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043571746 J VIDAL 09781271 SAN ANDRES RABANEDO 07.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043571709 ECABREROS 07714280 TROBAJO DEL CAMINO 03.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240401855439 JLOZANO 09764050 TROBAJO DEL CAMINO 08.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043417149 A GONZALEZ 09788951 TROBAJO DEL CAMINO 03.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401831563 RSANTOS 09797999 TROBAJO DEL CAMINO 06.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043601349 M VICENTE 09811862 TROBAJO DEL CAMINO 21.03.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240043416522 J AGUILERA 71423236 TROBAJO DEL CAMINO 14.02.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043556848 0 GARCIA 71431971 TROBAJO DEL CAMINO 22.02.1999 10.000 60,10 RD 13/92 012.1
240043574279 J GONZALEZ 09684893 SANTA MARIA PARAMO 07.03.1999 5.000 30,05 RD 13/92 030.1
240043412139 CCHAMORRO 09689635 SANTA MARIA PARAMO 26.02.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043337889 LGARMON 09722407 SANTA MARIA PARAMO 21.01.1999 10.000 60,10 RD 13/92 094.1B
240043347652 J GONZALEZ 09777788 SANTA MARIA PARAMO 26.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043564948 LALVAREZ 10183898 SANTA MARIA PARAMO 11.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043615440 S SANTIAGO 10204281 SANTA MARIA PARAMO 11.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401835830 JCHACON 09776432 SENA DE LUNA 08.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
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240043575405 J GARCIA 09738368 ROBLEDO DE CALDAS 18.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401819757 A TORAL 10195684 TURCIA 18.02.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240401847789 M MARTINEZ 09725259 VALENCIA DE DON JUAN 22.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240401825850 FBLANCO 09743192 VALENCIA DE DON JUAN 20.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043211213 A DIAZ 09757927 VALENCIA DE DONJUAN 05.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401849580 PQUIROGA 10074513 FRESNO DEL CAMINO 13.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043535213 J FERNANDEZ 09789593 LA VIRGEN DEL CAMI 08.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043574796 0 FERNANDEZ 09800206 MONTEJOS DEL CAMIN 12.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043190994 HCASTRO 10084430 LINDOSO 21.11.1998 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240401786211 FMARCOS 09744791 VILLABLINO 04.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043601763 RUZ 09745628 VILLABLINO 14.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240401819824 F MARTINEZ 10014647 VILLABLINO 18.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043352830 MCACHON 10063711 VILLABLINO 18.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 106.2
240401855567 RPEREZ 10129950 SUEROS DE CEPEDA 13.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043537957 M MOGROVEJO 10201742 VILLALIS DE LA VAL 09.0U999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043602123 M GUTIERREZ 09796332 VILLAQUILAMBRE 31.03,1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401811916 F PIÑEIRO. 33231472 NAVATEJERA 24.0t.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240401862924 MFERNADEZ 09324127 VILLAOBISPO DE LAS 12.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401845525 T DE LA ARADA 09612463 VILLAOBISPO REGUER 16.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401803257 MJAÑEZ 10184260 VEGUELLINA DE ORBI 19.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043503200 JLOPEZ 09716740 VILLATURIEL 09.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1 C
240401826828 JRUIZ 16437355 LOGROÑO 02.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043348073 MFERNANDES 34890174 FOZ 25.01.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.2
240043514714 GPARDO 33307380 LUGO 11.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 010.1
240401822460 JVAZQUEZ 33738190 LUGO 06.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401822094 L ARIAS 33826130 LUGO 04.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043472355 E GONZALEZ 76613273 PUEBLA DE BROLLON 06.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 106.2
240043503662 D QUIJADA 08902849 QUIROGA 21.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 106.2
240401842690 F ALVAREZ 08993812 ALCALA DE HENARES 04.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043579034 M BENAVIDES 10194400 ALCALA DE HENARES 03.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240401807858 JFUERTES 51980628 ALCALA DE HENARES 03.01.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401835428 MLOPEZ 11660856 ALCOBENDAS 07.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240401835416 J PITA 32589714 ALCOBENDAS 07.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240401835696 MJUAN 11711447 ALCETE 08.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043542266 C CAJARAVILLE 33159165 CERCEDILLA 17.01.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240401822896 J DE COSTA 12201240 GETAFE 04.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401825770 M SCHUMMER 07220695 LAS ROZAS DE MADRID 20.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401789996 A RODRIGUEZ 09361664 LAS ROZAS DE MADRID 09.12.1998 30.000 180,30 RD 1,3/92 052.
240043549960 A ALVAREZ 34244344 LAS ROZAS DE MADRID 19.03.1999 5.000 30,05 RD 13/92 030.1
240043554062 FOTOCOMPOSICION VEGA SA A78512217 MADRID 23.02.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240401824893 C SOLABRE 00684218 MADRID 28.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043536989 MSAGREOO 01159268 MADRID 24.02.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043579289 M MEDINA 01173819 MADRID 03.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240401848745 E NOVILLO 01378174 MADRID 06.04.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240401830558 JALCALA 02503017 MADRID * 23.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043579848 PEERA 02868227 MADRID 06.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401847005 A PLAZA 02884823 MADRID 02.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043558500 J BILBAO 02887985 MADRID 01.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043569983 FCABAÑAS 02900497 MADRID 31.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043600187 FBAJO 05234869 MADRID 02.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 155.
240401850867 JHERRERA 05358866 MADRID 30.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043524136 F MARTIN 05431051 MADRID 15.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240401806702 PSANDOVAL 09653413 MADRID 17.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401851550 FHERNANDEZ 11677371 MADRID 03.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043067503 BOEZA 11815132 MADRID 30.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240401851148 F PAISAN 13284186 MADRID 02.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240043563210 PPASCUAL 14926728 MADRID 05.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240401848629 EALONSO 24401851 MADRID 04.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401851367 L BLECUA 32665477 MADRID 02.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240401851434 P BUSTILLO 50179932 MADRID 03.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043571801 CPANADEROS 50197615 MADRID 07.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
240043562782 LPALAZUELOS 50820472 MADRID 03.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401842706 A ROJO 51372693 MADRID 04.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043547847 MLOPEZ 52753725 MADRID 13.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401850971 A FABEIRO 76484938 MADRID 30.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401850855 PBRAÑAS 78781517 MADRID 30.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401820267 RORTEGA 01672198 MAJAOAHONDA 20.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043602147 R GIRON 50140792 MOSTOLES 04.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240401847066 A BLESA 50539089 PARLA 02.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401817906 RPERNAS 52986297 VILLANUEVA PARDILLO 05.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240401851069 J DOMINGUEZ 07428023 PAMPLONA 02.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401842640 MDIAZ 33444872 PAMPLONA 30.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043416674 EGABARRE 72800305 PAMPLONA 21.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043531001 JFERNANDEZ 11416931 AVILES 28.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043531281 V RODRIGUEZ 11426347 AVILES 09.04.1999 25.000 150,25 RD 13/92 010.5
240043565291 RCENADOR 11426623 AVILES 16.02.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043352842 JCOTARELO 09408592 CANGAS DE NARCEA 05.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 046.1
240043352854 JCOTARELO 09408592 CANGAS DE NARCEA 05.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401845367 M ANTON 71404565 PIEDRAS BLANCAS 15.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043573822 ECUERVO 11368823 LAS VEGAS 04.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 155.
240043562642 FBOYERO 09676134 GIJON 11.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240401862602 RCRESPO 10171745 GIJON 11.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
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240401847443 A SARILLAS 10850729 GIJON 08.04.1999 20.000 120,20 R0 13/92 048.
240401787630 MESCACENA 28687394 GIJON 01.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401834667 JPEREZ 71618577 GIJON 16.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043570638 M ISIDRO 10531937 PEROÑOLUANCO 03.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043510150 A GONZALEZ 10569403 SAMA DE LANGREO 15.01.1999 2.000 12,02 ROL 339/90 059.3
240043513953 A GONZALEZ 10569403 SAMA DE LANGREO 15.01.1999 2.000 12,02 ROL 339/90 059.3
240043560268 JROZADA 32874866 POLA DE LAVIANA 19.02.1999 8.000 48,08 RD 13/92 090.1
240401831400 LOAD 10593363 POLA DE LENA 06.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401832063 MARES 11074599 POLA DE LENA 13.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043530380 J GONZALEZ 11077927 POLA DE LENA 03.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240401845410 FMENENDEZ 10850428 PRUVIA 15.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401862808 DDIEZ 11048325 MIERES 11.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043333732 M ARAUJO 11053080 AGUILAR 16.01.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043530999 1 MENENDEZ 09393547 OVIEDO 24.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401862626 ODIAZ 09401411 OVIEDO 11.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043564626 SLOPEZ 09408168 OVIEDO 10.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 084.1
240043615427 A LLANEZA 09428582 OVIEDO 09.04.1999 5.000 30,05 RD 13/92 029.1
240401834102 M DIAZ ESTEBANEZ 10444523 OVIEDO 09.03.1999 PAGADO PAGADO 1 RD 13/92 050.
240043574309 JSUAREZ 10562609 OVIEDO 08.03.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240401862780 M GARCIA 10738250 OVIEDO 11.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401816008 LPEREZ 11356316 OVIEDO 02.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401848514 C ARMENDI 71644875 OVIEDO 03.04.1939 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401862742 F LLAMAZARES 09584752 SAN CLAUDIO OVIEDO 11.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401855130 JMENENDEZ 09359684 TRUBIA OVIEDO 03.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401848691 JBLANCO 10563770 INFIESTO 06.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240401838983 A RODRIGUEZ 53505495 POLA DE SIERO 04.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043561560 JALONSO 09718736 VILLAVICIOSA 31.03.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240401802642 JÑOÑEZ 34902631 LA GUDIÑA 13.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043494430 E VICENTE 90013003 OURENSE 21.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401810560 JBOVEDA 34993784 PEREIRO DE AGUIAR 11.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401848423 JELORZA 14703879 FALENCIA 03.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401821200 M DE PAZ 32657227 PONTEVEDRA 28.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401821302 0 FRANCO 35321362 PONTEVEDRA 01.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043531177 MCASAL 36094169 REDONOELA 04.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043565783 SUMINISTROS MOSENDE S L B36173029 TUI 02.03.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043540178 HNOS ALVARADO SAMPAYO S L B36626257 VIGO 12.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240401845550 FRODAS 36075986 VIGO 16.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92. 050.
240043547070 MCASTRO 36105188 VIGO 02.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043408010 R TEIXEIR A 36159353 VIGO 18.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401762346 FMERAYO . 09732033 SANTANDER 17.10.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240401834369 JFERNANDEZ 13926462 TORRELAVEGA 11.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401798912 R MORIÑIGO 07769295 SALAMANCA 28.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401838399 JBARBA 28571774 DOS HERMANAS 23.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401820127 FLOPEZ 27303250 SEVILLA "l9.02.1999 20 000 120,20 RD 13/92 050.
240401839069 PZUBIZARRETA 15904382 ARECHAVALETA 06.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240401845872 M ALBERDI 15335988 EIBAR 20.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401820772 0 DE VELASCO 15224989 IRUN 26.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043577384 A SANCHEZ 15&12305 VILLAFRANCA ORDICI 01.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043538238 A MENDIZABAL 44633151 VILLABCNA 14.01.1999 50.000 300,51 0121190 198.H
240401821971 MFERNANDEZ 39685306 REUS 03.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401855336 F RODRIGUEZ 03822495 TORRIJOS 07.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043540622 RCHIRIBELLA 41725635 CATARROJA 21.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043612323 M GARCIA 24331093 VALENCIA 01.04.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043556897 JESTEBAN 73730343 VALENCIA 28.02.1999 10.000 60,10 LEY30/1995 003.
240401839136 CSANZ 09266786 SANTOVENIA PISUERGA 09.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043612396 TPEÑA 09313214 VALLADOLIO 04.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 104.1A
240043332983 M COELLO 09330843 VALLADOLIO 02.04.1999 10.600 60,10 LEY30/1995 003.
240043555467 JHERNANDEZ 09341669 VALLADOLIO 13.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100.2
240401826506 0 FERNANDEZ 09349527 VALLADOLIO 25.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240401848496 A RODRIGUEZ 09610463 VALLADOLIO 03.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401794220 J CILLA 13018641 VALLADOLIO 15.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401825071 C JIMENEZ 22699465 VALLADOLIO 08.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401830832 J PRIETO 09684864 VITORIA GASTEIZ 26.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043556850 JPRADA 10039463 VITORIA GASTEIZ 23.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100.2
240043611641 R JIMENEZ 11953709 BENAVENTE 11.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043544238 0 APARICIO 71006288 LA TORRE DEL VALLE 14.02.1999 PAGADO PAGADO 3 RD 13/92 020.1
240043549250 0 APARICIO 71006288 LA TORRE DEL VALLE 14.02.1999 PAGADO PAGADO 6 RDL 339/90 067.5
240043575843 SCASADO 11964381 SANTA MARIA DE VEGA 17.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401846050 MBERMEJO 11970474 ZAMORA 20.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 28 de mayo de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° - Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
PESETAS EUROS
240043546235 A BERMEJO 09564578 BARCELONA 06.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401855464 M RODRIGUEZ 10062202 BARCELONA 13.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043913517 A DOMINGUEZ 36934683 BARCELONA 16.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043579915 L MARTINEZ 10201840 CORNEELA DE LLOB 11.04.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240043912549 M MUÑOZ 46636250 CORNEELA DE LLOB 17.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.2
240043907967 GESTION Y PROTECCION AMBIE B09284720 BURGOS 29.04.1999 35.000 210,35 ROL 339/90 061.3
240401855105 AALVAREZ 09671757 ACORUÑA 03.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043606372 TALLEMPRES S L B15138654 BETANZOS 13.04.1999 50.000 300,51 D121190 198.H .
240043606384 TALLEMPRES S L B15138654 BETANZOS 13.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043849311 TALLEMPRES S L B15138654 BETANZOS 15.04.1999 285.0Q0 1.712,88 LEY30/1995 003.
240043523569 JDAPENA 76315768 BETANZOS 14.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043575491 J GONZALEZ 32252133 EL BURGO CULLEREDO 23.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043576653 J GONZALEZ 32252133 EL BURGO CULLEREDO 23.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240401851628 FRUIZ 32762263 SANTIAGO 04.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
249043330970 E RAFAI X1277827Q STA MARIA DE LAS L 05.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043419018 AALI 45108147 CEUTA 09.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240401851574 LPEREZ 30943946 CORDOBA 03.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043610510 JFERNANDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 16.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240401799345 M DELGADO 05658116 CIUDAD REAL 05.01.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043864294 L VILLAMUERA 10190407 ASTORGA 18.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043913256 M GARCIA 10202703 ASTORGA 21.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043842821 JVALES 10078645 BEMBIBRE 17.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043525980 MLEMA 10084598 BEMBIBRE 28.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043525979 MLEMA 10084598 BEMBIBRE 28.03.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240402402799 A MELENDEZ 09752334 S FELIX ARCE 20.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043577487 R ECHEVERRI 10164991 LA BAÑEZA 13.04.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240402406010 FMATEOS 10199640 LA BAÑEZA 22.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043353380 LMARCOS 10202885 LA BAÑEZA 07.03.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043568681 A INCIO 71556839 LA BAÑEZA 31.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402402726 A DORADO 09744691 CIÑERA DE CORDON 19.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043353792 V FERNANDEZ 71547075 LAGUNA DALGA 27.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 129.2G
240043843539 ATP INGENIERIA S L 824298747 LEON 18.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043419341 LTRECENO 02888420 LEON 15.04.1999 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
240043872527 G GONZALEZ 09483374 LEON 26.04.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 061.3
240043841919 J CADIERNO 09594603 LEON 15.04.1999 50.000 300,51 D121190 198.H
240043870609 J GONZALEZ 09707934 LEON 25.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043840150 J SIMON 09749342 LEON 18.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402402660 M BLANCO 09754406 LEON 19.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043912562 C CASTELLANOS 09762220 LEON 18.04.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 020.1
240402402672 F GONZALEZ 09763970 LEON 19.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043880019 EBLANCO 09768172 LEON 22.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043602100 PFEBRERAS 09779234 LEON 30.03 1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043840058 R ARIAS 09780931 LEON 18.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043871614 L VILLABOL 09799086 LEON 25.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043620678 1 FERNANDEZ 09800768 LEON 11.05.1999 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
240043419146 J MARTIN 09804854 LEON 10.04.1999 125.000 751,27 LEY30/1995 003.
240043419262 1 ALVAREZ 10010816 LEON 13.04.1999 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
240043855517 M CAMINO 11043040 LEON 19.04.1999 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
240043418762 M GUTIERREZ 11951778 LEON 29.03.1999 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
240043418518 J MARTINEZ 71418613 LEON 20.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043561856 ISOTO 09722959 ARMUNIA 26.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
249401826691 ADIOP X0570413J CEMBRANOS 03.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043562113 J GARCIA 10201486 MAGAZ DE CEPEDA 30.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043569211 J GARCIA 10201486 MAGAZ DE CEPEDA 03.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043848513 E RODRIGUEZ 10021422 PONFERRADA 19.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043848537 CPEREZ 10051726 PONFERRADA 23.04.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061'3
240043600850 T CALLEJA 10060343 VALDECAÑADA 28.03.1999 16.000 96,16 RD 13/92 029.1
240043610521 JLOZANO 09696486 S CRISTINA VALMADRIG 16.03.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 060.1
240402402738 M DE LA TORRE 10120518 MATILLA DE LA VEGA 20.04.1999 40.000 240,40 1 RD 13/92 050.
240043419250 VALVAREZ 09756926 FERRAL DEL BERNESG 12.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043419080 1 PEREZ 34716646 TROBAJO DEL CAMINO 10.04.1999 2.000 12,02 ROL 339/90 059.3
240043419109 1 PEREZ 34716646 TROBAJO DEL CAMINO 10.04.1999 125.000 751,27 LEY30/1995 003.
240043419079 1 PEREZ 34716646 TROBAJO DEL CAMINO 10.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1
240043546168 G ALAEZ 09601360 RELIEGOS DE LAS MA 30.03.1999 100.000 601,01 ROL 339/90 061.1
240402402880 PHERNANDEZ 71404229 VALENCIA DE DON JUAN 21.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
249401819236 FSOUSA LE005310 VILLABLINO 05.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240401842500 EALVAREZ 71413767 VILLABLINO 26.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043840630 ■V RODRIGUEZ 09809063 VILLAQUILAMBRE 17.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043419171 JYUGUEROS 09782291 NAVATEJERA 11.04.1999 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
240043090446 J MUÑIZ 09711788 VILLANUEVA DEL ARB 13.04.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043090458 J MUÑIZ 09711788 VILLANUEVA DEL ARB 13.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402400780 J PRIETO 71550731 VEGUELLINA DE ORBI 22.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043218426 1 RODRIGUEZ 09748192 VILLAFAÑE 22.03.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
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240043219420 ARIOS 09662522 STA OLAJA DE LA Rl 27.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240401851604 FPARRONDO 07525646 ALCORCON 04.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043352581 ANTRACITAS DE BRAÑUELAS S A28039899 MADRID 13.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 014.2
240043551152 J MARTE X2153471G MADRID 17.02.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043579319 FIERA 02868227 MADRID 06.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240402405454 VDIEZ 07226482 MADRID 18.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240043554098 C DE CASTRO 09740398 MADRID 26.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.2
240401846580 C FERREIRA 10527554 MADRID 27.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043352970 A VAZQUEZ 32598289 MADRID 12.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043352969 A VAZQUEZ 32598289 LAS ROZAS 12.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 155.
240401810493 J PEREZ ULLIVARRI 50409434 POZUELO DE ALARCON 11.01.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043568530 F PRIETO 71764684 CABORANA DE ALLER 09.03.1999 8.000 48,08 RD 13/92 090.1
240043352994 M PEREZ 09414816 CANGAS DE NARCEA 12.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100.2
249043219153 CONSTRUCCIONES NUJUFER S L B33766213 GUON 05.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043571989 M ZAPICO 09629343 GIJON 27.03.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043573020 L GONZALEZ 32873968 LANGREO 22.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043416959 EDIAZ 11085638 CABORANA DE ALLER 26.02.1999 125.000 751,27 LEY30/1995 003.
240043840319 V FERNANDEZ 13897231 LIERES 16.04.1999 50.000 300,51 D121190 198.H
240043572453 CVARELA 44455442 AVION 22.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043572465 C VARELA 44455442 AVION 22.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043605793 R RODRIGUEZ 36077899 VIGO 12.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043605781 R RODRIGUEZ 36077899 ViGO 12.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402397846 JLOPEZ 36090110 VIGO 16^4.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043611884 A MAZAIRA 36112188 VIGO 05.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043561790 A LIRON 13769984 LAREDO 22.03.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.2
240043417393 J RODRIGUEZ 09690905 SEGUR DE CALAFELL 13.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043417332 J RODRIGUEZ 09690905 SEGUR DE CALAFELL' 13.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043904103 J JIMENEZ 04133416 TALAVERA DE LA REINA 23.04.1999 5.000 30,05 RD 13/92 031.
240043858282 J GALLEGO 09662573 BURJASOT 20.04.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043910796 MHERNANDEZ 19381672 VALENCIA 22.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043550007 J OLMEDO 09325443 VALLADOLID 22.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043863915 EGASCON 09581636 VALLADOLID 16.04.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 061.3
240043864105 EGASCON 09581636 VALLADOLID 16.04.1999 15.000 90,15 RDL 339/90 061.4
240401848484 A MARTINEZ 45420286 VALLADOLID 03.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043579150 M MAGALDE 16606054 BENAVENTE 11.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, a elección del recu­
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la localidad donde tenga su sede el órgano autor del acto, o ante el Juzgado de lo Con- 
tencioso-Administrativo del domicilio del recurrente, todo ello de acuerdo con lo establecido en la norma segunda del artículo 14 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha 
de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del mismo precepto legal.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 28 de mayo de 1999.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO FECHA CUANTÍA s PRECEPTO ART°
240043497492 P.A. JAEN 5092917 ABRERA 06.11.98 15.000 RD 13/92 155
240043068260 l.ARBAIZA 11909522 BASAURI 04.09.97 460.000 RD 1211/90 197-B
240043432357 I.L.A IGLESIAS 13065263 BURGOS 23.10.98 15.000 RD 13/92 146-1
24040I744125 J.EIZAGU1RRE 15985920 CESTONA 22.08.98 20.000 RD 13/92 48
240043227233 J.M. ROMERO 32842917 LA CORUÑA 16.01.98 50.000 1 RD 13/92 87-1A
240401737820 E. CASTRO 10714978 LA ROBLA 13.08.98 30.000 RD <13/92 50
240043375696 L.F. FERNANDEZ 9639192 LEON 19.05.98 50.000 2 RD 13/92 20-1
240043294143 S. GUTIERREZ 9739295 LEON 22.11.97 16.000 RD 13/92 10I-2A
240043123233 S. MATA 9788761 LEON 14.08.97 75.000 RDL 339/90 61-4
240043312844 P. VIDALES 9791973 LEON 06.05.98 10.000 RD 13/92 18-2
240043391203 M. DYAGNE LEOO5383 LEON 05.09.98 50.000 RDL 339/90 60-1
240401333101 M. DEL POZO 13891576 MADRID 01.04.97 50.000 1 RD 13/92 50
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240401609544 M.V. ARMAS 33775977 MADRID 22.12.97 40.000 RD 13/92 50
240401685686 L.O.TORINOS 9676580 MADRID 12.04.98 30.000 RD 13/92 50
240043499427 M.C. ESPADA 32583392 OLEIROS 09.11.98 15.500 RDL 339/90 61-1
240043305943 E. VIDAL 10112631 QUINTANA Y CONGOSTO 02.03.98 30.000 RDL 339/90 61-3
240043183552 G. MATIAS 4598681 SAN SEBASTIAN 07.12.97 15.000 RD 13/92 94-1C
240043452990 LEONVET S.L. B24331829 SANTOVENIA VALDONCIN 16.10.98 10.000 D 30/1995 3
240401767721 J.D. SANABRIA 11722049 ZAMORA 29.09.98 20.000 RD 13/92 50
5129 9.250 pías.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Astorga
NOTIFICACION EMBARGO VEHICULOS X DEUDORES CON DOMICILIO DESCONOCIDO
DON BERNARDO RODRIGUEZ XLONSO, , JEFE DE LX UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACION DE LA 
DEMARCACION DE ASTORGA DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
HAGO SABERt Que en los expedientes ejecutivos de apremio administrativo que 
se instruyen en esta Unidad Administrativa de Recaudación, contra los deudores a los 
Ayuntamientos que después se relacionan, por los conceptos, ejercicios e importes que asi mismo 
se expresan, fue dictada con fecha 17 de Agosto de 1.998 la siguiente:
"DILIGENCIA DE EMBARGO /
Notificados a los deudores que a luego se relacionan, el título ejecutivo y la 
providencia de apremio dictada por el Sr. Tesorero y requeridos de pago de sus débitos, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 103-2 y 106-4 del Reglamento General de Recaudación, y no 
habiéndolos satisfecho, en cumplimiento de la providencia dictada por el Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación ordenando el embargo de los bienes de los citados deudores en 
cantidad suficiente para cubrir el descubierto 'mas los recargos de apremio y costas del 
procedimiento, y de lo previsto en el artículo 134-4 del citado Reglamento.
DECLARO EMBARGADOS, como de la propiedad de los mencionados deudores, los vehículos que a 
continuación se reseñan.
La afección del embargo alcanza a las responsabilidades de los deudores citados 
perseguidas en los expedientes, por los descubiertos que se detallan.
Concepto de los débitos: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA. 
Año: 1.998
La Relación de los deudores, matrículas de los vehículos embargados e importe total 
de los descubiertos a que quedan afectos, es la que figura a continuación:






CABARO COMBARROS J. BENITO 
CABERO FRAILE JOSE ANTONIO 
FRIGOATLAS S.L.
GARCIA MANTECON AGUSTIN 
GONZALEZ CASTRO BALTASAR 
JIMENEZ GABARRI ANTONIA 
JIMENEZ VARA M.TERESA 
ÑUÑEZ BLANCO JOSE 
PRADO PRIETO AGUSTIN 
SANTIAGO PANDURO M.CARMEN
PZ.SANMIGÜEL 9 ASTORGA LE-8050-Ü 28.850
C/LA ESTACION 31 ASTORGA LE-8239-M 40.412
C/ÁLTAMIRA 4 ASTORGA ZA-4757-G 40.412
C/BASTION 43 ASTORGA LE-3112-L 28.850
C/SOL 41 STA.CATALINA CICLOMOTOR 21.146
C/PORFIRIO LOPEZ 10 ASTORGA LE-0824-AD 40.412
C/RAMIRO I 36 6*D ASTORGA B-793S-SZ 28.850
C/LA VEGA 7 1"D ONZONILLA VA-2482-I 28.850
CNO.PIEDRALBA 28 ASTORGA M-2791-IM 38.684
C/PONTANA 2 1"C ASTORGA SA-4S99-E 28.850
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ayuntamiento dx carrizo di La rtbxbr
CARBALHO JOAQUIN AVELINO TR.CR.QUINTANILLA CARRIZO LB-1407-L 26.804
AYUNTAMIENTO DX LLAMAS DX LA RIBERA
GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL C/HUERGAS 14 CARRIZO RIB.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DI LA VEGA
O-8680-Z 26.804
PROYELEON 8.L. C/SAN ROMAN 11 SAN JUSTO VEGA LE-9193-M < 28.442
VEGA CORDERO ANGEL CELADA DE LA VEGA LB-7497-E .26 . BQW
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
FANDIÑO MARTINEZ LUIS SAN MARTIN AGOSTEDO CICLOMOTOR 20.882
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
GARCIA ABIA OSCAR LUIS C/LAS ERAS 16 S.MARTIN AGOSTEDO LE-6356-AC 34.364
MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO PZ.CORTES 4 MADRID MU-7949-0 34.364
AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
LOSADA MORAN FRANCISCO C/EL CASTRO 4 CORPORALES M-4396-EN 26.804
LOSADA MORAN FRANCISCO C/EL CASTRO 4 CORPORALES LE-5350-G 26.804
LOSADA MORAN FRANCISCO C/EL CASTRO 4 CORPORALES M-0966-HB 26.804
AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN LORENZO
«i 
GALLEGO VEGA EMILIANO VAL DE SAN LORENZO CICLOMOTOR 20.971
AYUNTAMIENTO DE VALDERREY
MATILLA MORAN ANGEL BARRIENTOS CICLOMOTOR 20.882
AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
ALVAREZ GARCIA TOMAS BARRIOS DE NISTOSO LE-0577-U 26.804
AL VAREZ SUAREZ AUREA VILLAMECA LE-5408-L 26.804
AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO
PAZ PEREZ JOSE CARLOS AV.MONSERRAT 18 GERONA SA-8983-G 26.804
Los embargos practicados se anotaron en la Jefatura Provincial de Tráfico a favor de los 
Ayuntamientos indicados.
No siendo posible notificar a los deudores relacionados la diligencia de embargo conforme 
a lo previsto en los artículos 134-4 del Reglamento General de Recaudación y 59.4 de la Ley 
30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común por resultar desconocidos en los domicilios fiscales que 
constan en los documentos cobratorios, o por haberse ausentado de dichos domicilios e ignorarse 
su actual paradero, habiéndose intentado por dos veces, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 105 de lát Ley 230/1963 General Tributaria, de 28 de diciembre en su nueva redacción dada 
por la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, se cita al deudor o a su representante para que comparezca 
en el plazo de DIEZ DIAS contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en esta oficina recaudatoria, sita en c/ El Pozo, 2 de Astorga, 
para ser notificado. Transcurrido el indicado plazo sin haber compareceido, la notificación se 
entenderá practicada a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.
Igualmente se requiere a los deudores para que en el plazo de cinco días pongan a 
disposición de esta Recaudación los vehículos embargados con su documentación y llaves, bajo 
apercibimiento de que, de no hacerlo así, se cursará orden a las Autoridades encargadas de la
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vigilancia de la circulación y a la» demás que proceda, par la captura, depósito y precinto de 
los vehículos embargados en el lugar donde fueren hallados y para que impidan la transmisión o 
cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda Pública.
Se advierte a los deudores, a sus cónyuges y a los acreedores hipotecarlos y 
pignoraticios, forasteros y desconocidos, si los hubiere, que se les tendrá por notificados 
mediante el presente anuncio a todos los efectos legales, ,y que, de no estar conformes con el 
embargo practicado, podrán presentar el recurso de Alzada conforme establece el artículo 114 del 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su nuéva redacción dada por la Ley 4/1.999, de 13 de 
enero(B.O.E. n* 12, de fecha 14 de Enero), ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de León en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recibo de la presente, que se 
entenderá desestimado ai transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo,, 
pudiendo interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
administrativo de esta Provincia de León, en el plazo de acia meses a partir del día siguiente a 
aquel en que deba entenderse sesestimado el recurso de Alzada; no obstante podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime conveniente, bien entendido que, la interposición de recurso no 
suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de la deuda o se 
consigne su importe en la forma y términos que establece el artículo 135 de la Ley General 
Tributaria, o concurran las circunstancias contempladas por el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación.
Astorga, 10 de mayo de 1999.—El Jefe de la Unidad Adminis trativa de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
4699 33.500 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación de trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, a los que no se ha podido notificar por el trá­
mite usual las resoluciones en materia de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores que les afectan, 
en los domicilios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27-11-92), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edic­
tos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
Relación
CABALLEROS
_ TRABAJADOR . N° SEGURIDAD S RESOLUCION F. RESOLUCION F. REAL. F. EFECTOS LOCALIDAD
JOSE A. ACEBES CALVO
JOSE I. ALVAREZ FDEZ.
24 0045733977 BA J A 26.02.99 22.02.J9 01 .0 3.99 FRESNO VEGA
24.0062482832 ALTA 16.11.98 09.11.93 01.11 .95 CISTIERNA
ERIC-ALBERT CAPIAU 24/1003302278 BAJA 05.01.99 10.12.93 01.01.99 LEON
JOAQUIN AVÉL. CARVALHO 27,1000157656 BAJA 26.01.99 18.01.99 01.02.99 CARRIZO RIBER
JOSE C. FDEZ ALVAREZ 24.0043950980 BAJA 07.01.99 30.11.98 01.12.93 VEGUELLINA 0.
MIGUEL A. GARCIA MORAN 24/0057420846 BAJA 15.01.99 31.12.9.5 01.01 .99 MALLO DE LUNA
MANUEL J. GONCALVES 27 1002310450 ALTA 18.11.98 16.11.98 01.11.98 VIRGEN CAMINO
CARVALHO .
MANUEL J. GONCALVES 27/1002310450 BAJA 26.01.99 18.01.99 01.02.99 VIRGEN CAMINO
CARVALHO
JUAN J. JIMENO ARIAS 24/0051805657 ALTA 10.10.98 14.09.98 01 .09.98’ ARMELLADA
JUAN J. JIMENO ARIAS 24/0051805657 BAJA 21.10.98 22.09.98 01.10.98 ARMELLADA
JUAN M MARTIN REGALADO 38/0049272035 BAJA 05.01.99 26.11.98 01.12.98 . CUADROS
TOMAS MIGUELEZ SANDOVA 24/1005913040 BAJA 02.11.98 30.09.98 01.10.98 MANSILLA MULA
ANTONIO RGUEZ RGUEZ 24/0054727983 ALTA 19.11.98 05.11.98 01.11.98 LEON
WOFGANG-HELMUT SCHENK 34/1001223328 ALTA 05.03.99 09.02.99 01.03.99 SAN MIELAN C.
WOFGANG-HELMUT SCHENK 34/1001223328 BAJA 15.03.99 04.03.99 01.04.99 SAN MIELAN
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dis­
puesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(Boletín Oficial del Estado 11-4-95).
León, 16 de abril de 1999.—El Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
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Relación de trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, a los que no se ha podido notificar por el 
trámite usual las resoluciones que les afectan en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en los domicilios que constan en sus ex­
pedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (.Boletín Oficial del Estado 
del 27-11 -92), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus úl­
timos domicilios conocidos:
Relación
TRABAJADOR N° SEGURIDAD S RESOLUCION
MARIANA CUESTA FDEZ. 24/1003487535 BAJA













Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dis­
puesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(Boletín Oficial del Estado 11-4-95).




El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (5OE27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (ROE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Re­
glamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante la Administración de la Se­
guridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y pla­
zos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en tos artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de tos recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Regla­
mento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.




Di S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
P. LIGÜID.
C.F. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24019800001557710 24.01422128 GOMEZ- RODRIGUEZ MANUEL AV ASTURIAS 41 24100 VILLABLINO 09971197
24 02 99 010425878 1C 24002046160 PALACIOS DIAZ Y CIA, S.L. CL PUENTE NUEVO 5 24540 CACASELOS 12 98 12 98
24 04 99 980105576 10 24002368684 GARCIA CASTANON BELARMINü CL JOSE VALGOMA SUAR 24400 PONFERRADA 03 97 10 97











NOMBRE ! RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPONE
24 03 99 010143467 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS.S.L. CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 10 98 10 98 482.729
60.00024 04 99 980117805 10 24003754673 FERRALLA TUTO,S.L. CT CANAL, S/N 24400 PONFERRADA 06 97 06 97
24 03 99 010172769 10 24003896739 VARELA FUERTES JULIO CL REAL 50 24400 PONFERRADA 10 98 10 98 53.044
24 03 99 010088503 10 24003930485 LENNON PUB.S.A. CL ODON ALONSO 8 24750 BA EZA LA 09 98 09 98 71.056
24 02 99 010279570 10 24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CL CARDENAL LORENZAN 24001. LEON 11 98 11 98 53.993
24 03 99 010032323 10 24004093971 ALEGAR,S.L. CL FERNANDEZ CAD0RN1 24003 LEON 09 98 09 98 71.303
24 02 98 011875647 10 24004523300 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL CL PADRE AMPUDIA 11 24008 LEON 08 98 08 98 214.220
24 02 98 011875’48 10 24004523300 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL CL PADRE AMPUDIA 11 24008 LEON 03 98 06 98 770.148
24 03 99 0100’2929 10 24004702142 CABIELLES ROBLES JOSE LUIS CL REAL 22 24)93 NAVATEJERA 09 98 09 98 1.664.860
24 02 99 010#¿6383 10 24004986472 MOHAMED FERNANDEZ MARGARITA CT ANTIGUA NACIONAL 24550 V1LLAMARTIM D 12 98 12 98 57.590
24 02 99 010280277 10 24004997081 LEON CONTROL,S.L. CL SAN CLAUDIO 12 24004 LEON 11 98 11 98 293.966
24 03 99 010145992 10 24005037501 BRILLOSOL.S.L. CL SANTA ENGRACIA 8 24008 LEON 10 98 10 98 471.829
24 02 99 010391425 10 24005037501 BRILLOSOL,S.L. CL SANTA ENGRACIA 8 24008 LEON 12 98 12 98 290.034
24 03 99 010089311 10 24005067207 MOVIMIENTOS DE TIERRAS MARTI CL SEVERO OCHOA 12 24750 BA EZA LA 09 98 09 98 153.083
24 03 98 011906868 10 24005317787 REFORMAS E INSTALACIONES DEC CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 08 98 08 98 159.991
24 02 99 010156706 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO CL BATALLA DE CERInti '24400 PONFERRADA 10 98 10 98 278.959
24 02 99 010314633 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO CL BATALLA DE CERInO 24400 PONFERRADA 11 98 11 98 59.392
24 04 99 980088196 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO CL BATALLA DE CERInO 244C0 PONFERRADA 11 97 12 97 75.000
24 03 99 010089614 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDOR,S.L CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDO* 09 98 09 98 588.466
24 03 98 011906969 10 24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE 4 24010 LEON 08 98 08 98 70.778
24 02 99 010280580 10 24005412868 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MAR CL BLASCO IBANEZ 4 24009 LEON 11 98 11 98 93.984
24 06 99 010373944 10 24100036279 MONTAJES RUBIO BIERZO.S.L. CL FERNANDO MIRANDA 24400 PONFERRADA 04 97 05 97 699.371
24 03 99 010146905 10 24100175618 RESTAURANTE EL SIGLO,S.L. CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 10 98 10 98 144.356
24 04 99 980096280 10 24100175618 RESTAURANTE EL SIGLO,S.L. CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 11 97 11 97 60.000
24 02 99 010391728 10 24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 12 98 12 98 92.032
24 04 99 980110529 10 24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 10 97 12 97 90.000
24 02 99 010391829 10 24100223007 GARCIAL OBRAS,S.L. CL LA SIERRA 3 24193 VILLA8U1LAMBR 12 98 12 98 111.584
24 02 99 010427700 10 24100273123 EIPO CASTILL.5.L. AV GALICIA 16 24490 PONFERRADA 12 98 12 93 479.317
24 02 99 010315643 10 24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. CL CADIZ 21 24400 PONFERRADA 11 98 11 98 215.970
24 03 99 010065362 10 24100340215 ECLUR,S.L. CL IGLESIA DE PEnALB 24400 PONFERRADA 09 98 09 98 324.864
24 03 98 011968405 10 24100389826 MAQUINARIA GANADERA LEONESA, CL SAN ZACARIAS S/N 24391 VILLACEDRE 08 V8 08 93 466.172
24 02 99 010183883 10 24100389826 HAQUINARIA GANADERA LEONESA, CL SAN ZACARIAS S/N 24391 VILLACEDRE 10 98 10 98 345.812
24 04 99 980010701 10 24100453379 GRUPO HOSTELERO VALER10,S.L. CL PARAMO 1 24005 LEON 06 97 10 97 225.000
24 02 99 010392031 10 24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 12 98 12 98 187.132
24 04 99 980179742 10 24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 04 98 05 98 60.0Q0
24 02 99 010392233 10 24100563113 TUBO TERM.S.L. CR CIRCUNVALACION KM 24190 LEON 12 98 12 98 111.584
24 06 99 010474277 10 24100642531 CONSTRUCCIONES BIERZOSIL, S. CT DEL CANAL 24410 CAMPONARAYA 08 96 04 97 438.501
24 02 99 010281691 10 24100669914 MANUEL DIEZ E HIJOS S.L. PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 11 98 11 98 325.147
24 02 99 010392637 10 24100669914 MANUEL DIEZ E HIJOS S.L. PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 12 98 ■12 98 335.986
24 09 99 010491253 10 24100715683 TUBO TERM.S.L. CT CIRCUNVALACION KM 24190 LEON 10 98 12 98 14.757
24 09 99 010491354 10 24100731548 CENTRO DE ASISTIDOS SENE!,5. CL MODESTO LA FUENTE 24004 LEON 05 98 12 98 14.672
24 09 99 010491455 10 24100733265 CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTI CL HERMINIO RODRIGUE 24850 BO AR 08 98 10 98 20.271
24 02 99 010121037 10 24100755800 LIMPIEZAS PAR,S.L. CL LA INDUSTRIA 1 24190 LEON 10 98 10 98 44.935
24 04 99 980109519 10 24100764789 AR£PEL,S.A. CL CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 09 97 09 97 50.001
24 04 99 980048184 10 24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 09 97 10 97 100.002
24 04 99 980117296 10 24100830467 CORRALDI.S.L. CL OBISPO CUADRILLEN 24007 LEON 12 97 12 97 50.001
24 03 99 010035757 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S.A. PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 09 98 09 98 736.334
24 02 99 010428912 10 24100897963 LA FACULTAD DE PONFERRADA.S. AV PORTUGAL 10 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 40.871
24 04 99 980085873 10 24100897963 LA FACULTAD DE PONFERRADA.S. AV PORTUGAL 10 24400 PONFERRADA 07 97 1! 97 90.000
24 02 99 010316653 10 24100929992 CRISTINA MERAYO.S.L. CT NACIONAL VI 24410 CAMPONARAYA 11 98 11 98 92.899
24 04 99 980048689 10 24100976977 IRBAR.COM.B. CL GENERAL MQSCARDG 24006 LEON 01 97 03 97 75.000
24 02 99 010429316 10 24100981223 LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROES AV COMPOSTILLA 50 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 19.134
24 03 99 010199344 10 24100981526 NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE CL LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA 10 98 10 98 33 307
24 02 99 010454473 10 24100981526 N1STAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE CL LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA 12 98 12 98 15.484
24 04 99 980056167 10 24100984455 PINTURAS Y REFORMAS ALPIR.S. CL MONSEnOR TURRADO 24005 LEON 05 97 08 97 120.000
24 03 99 010148521 10 24100991125 PISCINAS LEON,S.L. LG CEMBRANOS—CL.GRA 24231 CHOZAS DE ABA 10 98 10 98 332.017
24 04 99 970141151 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERC CL GOMEZ NUnEZ 26 24400 PONFERRADA 07 96 09 96 300.000
24 03 99 010148824 10 24101109949 LEONESA BE CANALIZACIONES,S. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 10 98 10 98 274.267
24 02 99 010393849 10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONES,S. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 12 98 12 98 111.584
24 04 99 970206128 10 24101117629 AMBIENTES DECORACION DIEZ.S. CL MALPASO 1 24009 LEON 04 97 08 97 70 000
24 04 99 980109620 10 24101117629 AMBIENTES DECORACION DIEZ.S. CL MALPASO 1 24009 LEON 10 97 10 97
/VeWwV
70 000
24 02 99 010393950 10 24101120558 CLUB NULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 12 98 12 98
1Vtwwv 
92.032
24 03 98 011909090 10 24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 08 98 08 98 237.512
B.O.P. Núm. 127 Sábado, 5 de junio de 1999 13
NUMERO DE IDENTIFICADO?; P. LI6UID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 02 99 010283412 10 24101156530 HAMVEL DIEZ E HIJOS,S.L. PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 11 98 11 98 17.107
24 02 99 010394031 10 24101156530 MANUEL DIEZ E HIJOS,S.L. PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 12 98 12 98 17.676
24 02 99 010394233 10 24101176839 INVESTIGACION DE HORMIGONES, CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 12 98 12 98 15.337
24 02 99 010394435 10 24101205737 VINCHIRA GARCIA MIRIAM CL ORDOnO II 23 24001 LEON 12 98 12 98 30.072
24 03 99 010199849 10 24101230793 COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAV ZZ NO CONSTA 24745 ENCINEDO 10 98 10 98 219.986
24 04 99 980133383 10 24101230793 COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAV ZZ NO CONSTA 24745 ENCINEDO 01 98 01 98 70.000
24 04 99 980106889 10 24101245446 SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 11 97 11 97 50.001
24 03 98 011909292 10 24101252722 CONSTRUCCIONES LUMARU.S.L. AV CONSTITUCION 160 24191 SAN ANDRES DE 08 98 08 98 436.643
24 04 99 980117502 10 24101265856 CONSTRUCCIONES HONTANON,S.L. CL PARIS 1 24005 LEON 01 98 01 98 200.000
24 02 99 010394960 10 24101348409 CIMAC CONTROL,S.L. PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 12 98 12 98 404.939
24 04 99 980196112 10 24101359422 CAPITAN BIANCHI,S.L. CL GENERALISIMO 14 24001 LEON 03 98 03 98 50.001
24 04 99 980060817 10 24101374677 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS AV DEL CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 06 97 10 97 90.000
24 04 99 980108307 10 24101383771 PIZARRAS PONFERRADA, S.L. CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 01 98 02 98 75.000
24 03 99 010036868 10 24101387411 IBER0500.S.L, AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 09 98 09 98 210.946
24 03 99 010149127 10 24101387411 IBER0500,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 10 98 10 98 94.370
24 04 99 980122148 10 24101404888 ALONSO ROBLES JULIAN AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 01 98 01 9£ 120.000
24 03 99 010036969 10 24101408326 CRISERLE-S.L. PO CONDESA DE SAGAS! 24001 LEON 0? 98 09 98 222.072
24 03 99 010149228 10 24101408326 CRISERLE.S.L. PO CONDESA DE SAGAS! 24001 LEON 10 98 10 98 254.336
24 07 99 010474984 10 24101408326- CRISERLE.S.L. PO CONDESA DE SAGAS! 24001 LEON 08 97 08 97 18.872
24 94 99 980089008 10 24101413780 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO CL INDEPENDENCIA 12 24003 LEON 08 97 08 97 50.000
24 03 99 010200657 10 24101429140 TRANSLEGIOrS.L. CL SAN ANTONIO 20 24194 SANTOVENIA DE 10 98 10 98 50.356
24 04 99 980079813 10 24101441062 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALDE CL MATADERO 10 24400 PONFERRADA 01 98 02 98 150.000
24 04 99 980210660 10 24101443082 CERRAJERIA Y FORJA MATA, S.L CL BADAJOZ 9 24400 PONFERRADA 01 98 02 98 150.000
24 02 99 010395162 10 24101470263 MAS MADERA DISEnü INTERIORES CL FRANCISCO PIZARRO 24010 TROBAJO DEL C 12 98 12 98 80.022
24 02 99 010284624 10 24101481377 ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI CL"FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 02 98 02 98 149.167
24 04 99 980070416 1C 24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS Y TRAN CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 01 98 01 98 150.000
24 03 99 010176313 10 24101516945 HOSTELERA SAGECO, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 -2441 1 FUENTES NUEVA 10 98 10 98 22.835
24 03 99 010176914 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 10 98 10 98 29.606
24 04 99 «80116892 10 2410152805? CEX LEON,S.L. CL MONASTERIO 5 24004 LEON 01 98 03 98 90.000
24 04 99 980176611 10 24101546045 ALVAREZ GONZALEZ SALVADOR CL MONASTERIO 3 24540 CACABELOS 10 97 12 97 100.000
24 02 99 010395667 10 24101552210 TECHO-MADERA LEON,S.L. CT LEON-BENAVENTE, K 24231 ONZONILLA 12 98 12 98 189.750
24 03 99 010037676 10 24101559179 GARCIA CORTES FRANCISCA CL LA IGLESIA 7 24197 VILLANUEVA DE 09 98 09 98 87.432
24 04 99 980067988 10. 24101565647 CDALFE 1996»S.L. CL ESLA 8 24010 SAN ANDRES DE 09 97 12 97 150.000
24 02 99 010395970 10 24101590606 SANTIAGO SEOANE ABUIN.-S.L. CL NUnEZ DE GUZMAN 7 24008 LEON 12 98 12 98 334.752
24 04 99 980117195 10 24101595555 AVALA HERNANDO MARIA ELADIA CL GENERALISIMO 25 24003 LEON 10 97 10 97 60.000
24 03 99 010093250 10 24101607376 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES CL RAMON Y CAJAÍ 21 24640 ROBLA LA 09 98 09 98 641.294
24 03 99 010150440 10 24101632436 MULTISERVICIOS SAN PELAYO.S. CL CONGRESO EUCARIST 24004 LEON 10 98 10 98 144.796
24 02 99 010396172 10 24101632436 MULTISERVICIOS SAN PELAYO.S. CL CONGRESO EUCARIST 24004 LEON 12 98 12 98 111.584
24 04 99 980089109 10 24101665071 BAZAR TEIDErS.L. ’ AV ORDONO II 20 24001 LEON 08 97 08 97 90.000
24 04 99 980100627 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 10 97 11 97 70.000
24 03 99 010202071 10 24101745705 SANTO TOMAS GARCIA,S.L. CL CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEC 10 98 10 98 122.882
' 24 04 99 980207428 10 24101745705 SANTO TOMAS GARCIA,S.L. CL CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEG 01 98 01 98 90.000
24 04 99 980093654 10 24101746614 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA AV LAS MURALLAS S/N 24700 ASTORGA 09 97 12 97 160.000
24 02 99 010431235 10 24101766721 LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 12 98 12 98 27.545
24 03 99 010039090 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 09 98 09 98 141.804
24 04 99 970232592 10 24101788848 TIKES ESENTOS.S.L. CL LA LOMBA (URBANIZ 24193 NAVATEJERA 09 97 09 97 65.000
24 03 99 010202172 10 24101793494 PALETS LEON,S.L. CL ESTACION S/N 24392 VILLADANGOS D 10 98 10 98 159.500
24 03 99 010178934 10 24101801073 INMOGARFER, S.L. CL SAN FRUCTUOSO 28 24400 PONFERRADA 10 98 10 98 20.147
24 09 99 010493576 10 24101805420 VENTA E INSTALACION ALPEVI.S CL MOISES DE LEON 24 240Ó6 LEON 10 98 12 98 20.034
24 02 99 010431639 10 24101817746 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL CASTILLA-ANTIGUA 24300 BEMBIBRE 12 98 12 98 94.876
24 02 99 010431740 10 24101818756 LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 12 98 12 98 15.793
24 02 99 010431841 10 24101818756 LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 07 98 07 98 21.368
24 02 99 010162059 10 24101823810 D1SC0DI l SYREP, S.L. CT NACIONAL 536 KM.2 24400 PONFERRADA 10 98 10 98 94.876
24 02 99 010319380 10 24101823810 DISCODI t SYREP, S.L. CT NACIONAL 536 KM.2 24400 PONFERRADA 11 98 11 98 91.814.
24 03 99 010070113 10 24101824517 FERRE IRC LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 09 98 09 98 54.034
94 02 99 010397485 10 24101828860 NURBAL LEON,S.L. CL AZORIN 70 24010 TROBAJO DEL C 12 98 12 98 275.342
24 04 99 980110125 10 24101830678 GRECO NO CONSTA DOMENICC CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 01 93 01 98 75.000
24 02 99 010287048 10 24101846442 ALVAREZ CELIS MILAGROS CL VEINTISEIS DE MAY 24006 LEON 11 <?8 11 98 45.907
24 03 99 010039902 10 24101859071 DIFU50RA LEONESA,S.L. AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 09 93 09 98 197.914
24 04 99 980122855 10 24101863014 RIVER MOON LEON 1,S.L. CL ORDONO II 11 24001 LEON 03 98 04 98 250.001
24.03 99 010040104 10 24101873320 MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS CL REGIMIENTO DEL SO 24006 LEON 09 98 09 98 33.307




DEL S.R. NOMBRE / RAZ, SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LI6UID.
DESDE HASTA IMPORTE
f4 02 99 010051218 10 24101881101 RODRÍGUEZ LOPEZ SANTIAGO • CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 09 93 09 98 16.808
€4 02 99 010319885 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 11 98 11 98 16.808
24 02 99 010320087 10 24101941119 DRAGONTE DE PROYECTOS Y CONS TR PASEO SAN ANTONIO 24400 PONFERRADA 11 98 11 98 854.795
24 09 99 010274419 10 24101989114 ALONSO MARTINEZ HERMINIO AV FERROCARRIL 1 24400 PONFERRADA 06 98 08 98 20.034
24 03 99 010152258 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO CL LA VECILLA 8 24002 LEON 10 9g 10 9$ 100.961
24 02 99 010321101 10 24102035085 UDAONDO GONZALEZ MARIA CRUZ CL ALFONSO I EL SABI 24400 PONFERRADA 11 9? n 98 91.814
24 02 99 010398701 10 24102046001 ALVAREZ GARCIA PEDRO CL BILBAO 10 24002 LEON 12 98 12 98 111.534
€4 03 99 010094967 10 24102052768 AUSTRINA.S.L. CL SAN AGUSTIN 1 24001 LEON 09 98 09 98 509.256
24 03 99 010180550 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 2«560 TORAL DE LOS 10 98 10 9.8 457.492
24 02 99 010288866 10 24102075707 CANFU LEON.S.L. CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL C 1! 98 11 98 215.970
24 02 99 010127808 10 24102081262 MIGUELEZ RODRIGUEZ JOSE IGNA AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C 10 9g 10 98. 94.876
24 02 99 010288967 10 24102081262 MIGUELEZ RODRIGUEZ JOSE IGNA AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C 11 93 11-98 91.814
24 02 99 010399105 10 24102081262 MIGUELEZ RODRIGUEZ JOSE IGNA AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C 12 98 12 98 94.876
24 04 99 980108913 10. 24102081262 MIGUELEZ RODRIGUEZ JOSE IGNA AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C 03 98 03 98 60.000
24 02 99 010399408 10 24102138452 HEHENDI ZARATE MANUEL CL LEOPOLDO PANERO 7 24006 LEON 12 98 12 98 223.168
24 02 99 010434063 10 24102146940 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 946.668
24 02 99 010321909 10 24102166138 TEJADOS CUBIERZO. S.L. AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 11 93 H 98 539.924
24 02 99 010434568 10 24102224136 QUINTEIRQ RIESGO EDUARDO AV BIERZO 164 24398 ALMAZCARA 12 98 12 98 94.876
24 02 99 010296886 10 24102231008 GRAN CAFE CIUDAD DE LEON,S.L AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 1! 98 i! 98 14.076
24 01 98 000040233 10 24101205434 RESIDENCIA ASISTENCIAL TERCE ZZ NO CONSTA 24251 CHOZAS DE ABA 03 97 03 97 25.645
24 04 98 005157890 10 24101205434 RESIDENCIA ASISTENCIAL TERCE ZZ NO CONSTA 2425! CHOZAS DE ABA 03 97 03 97 . 60.000
24 11 99 009840242 10 24101676791 RESIDENCIA ASISTENCIAL DE LA CT LEON-LA BAnEZA 24251 AR30NCIN0 03 97 03 97 25.645
24 01 98 000039526 10 24101723069 DISVALE.S.L. CL AZORIN 24 24191 SAN ANDRES DE 01 98 03 98 167.731
24 04 98 005156072 10 24101723069 DISVALE.S.L. CL AZORIN 24 2419! SAN ANDRES DE 0! 98 03 98 50.001
24 02 99 010387987 07 330118649473 MELENDEZ SUAREZ ALBERTO PO CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 05 98 06 98 137.390
24 02 99 010479028 07 470035051537 RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO CL SAN ANTONIO 2 24194 LEON 09 93 09 98 68.695
24 03 99 010231171 07 030090977546 TORRES DOMINGO ENRIQUE CTRA.MADR1D-C0RUNA.4 24400 PONFERRADA 05 98 05 98 37.553
24 03 99 010207024 07 080286908242 G0T1ERREZ 8UIN0NEZ ORENCIA B CL SANCHO ORDONEZ 13 24007 LEON 05 98 06 98 75.106
24 04 99 970083759 07 150050204950 PINEDO IGLESIAS MARIA ELENA CL JOSE AGUADO 7 24005 LEON 01 97 04 97 50.001
24 03 99 010232080 07 151006282394 FERREIRA ALVAREZ MARIA TERES CL DR. FLEMING 14 24400 PONFERRADA 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010208034 07 240012380716 GONZALEZ ROBLES ALVARO CL 4 FASE PINULA 60 24010 LEON 05 98 05 98 37.553
24 03 99 010208741 07 240028792914 ESCAPA SANCHEZ EDUARDO CL DOS HERMANAS 10 24005 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010208943 07 240030287017 JANEZ SARMIENTO NICOLAS ANTONIO NEBRIJA 22 24009 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010233090 07 240033265125 GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO AV PORTUGAL 76 24400 PONFERRADA 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010211468 07 240041436256 FERNANDEZ GARCIA AURORA AGUSTIN ALFAGEME 24009 LEON 05 98 05 98 37.553
03 99 010211569 07 240041478086 BARRIENTOS MARTINEZ VALENTIN CL LA INDUSTRIA 15 24190 LEON 05 98 06 98 75.106
03 99 010211670 07 240041563871 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO AV EL ROMERAL 203 24191 VILLABALTER 05 98 06 98 75.106
Ct 03 99 010212377 07 240043234800 ARIAS GONZALEZ RAMON PALOMA 11 24003 LEON 05 98 05 98 37.553
24 03 99 010213488 07 240044801954 LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32 24006 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010213791 07 240044971504 SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL PARROCO PABLO DIEZ 9 24010 TROBAJO CAMI 05 98 05 98 37.553
24 03 99 010213993 07 240045019091 GONZALEZ UROZ CARLOS PZ PABLO NERUDA 1 24190 LEON 06 98 06 98 37.553
24 03 99 010214704 07 240046766206 DIEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN CT N-630. KM. 135 24196 CARBAJAL DE L 05 98 05 98 37.553
24 02 99 010276944 07 240047071956 BRAVO REGUERA ALBERTO CL FRUELA 7 24007 LEON 01 98 06 98 323.978
’4 03 99 010236427 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 05 98 06 98 75.106
03 99 010215916 07 240050375313 CORRAL AGUADO JULIO CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 06 98 06 98 37.553
)3 99 010237841 07 240052556803 PAZOS LOPEZ AVELINO GOMEZ NUNEZ.32 24400 PONFERRADA 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010238245 07 240053276825 LOPEZ ARIAS MANUEL NICOLAS DE BRUJAS .17 24400 PONFERRADA 06 98 06 98 37.553
24 03 99 010238346 07 240053405450 AZNAR MARTINEZ MATIAS TORRES OUEVEDO,13,28 24400 PONFERRADA 05 98 05 98 37.553
24 03 99 010217431 07 240053835785 ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO CL LA SIERRA 28 24193 VILLAIUILAMBR 05 98 05 98 37.553
24 03 99 010218845 07 240056216228 ALVAREZ VINAYO JULIAN AV SAN MAMES 67 24007 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010240265 07 240056308477 FERNANDEZ MARTINEZ ISIDRO ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA 05 98 05 98 37.553
24 03 99 010219148 07 240056336264 GUERRA ALVAREZ EVENCIO CL SANTO TORIIIO MOG 24006 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010219249 07 240056339702 LOPEZ NICOLAS MARIA CARMEN STD TORIBIO MOGROVEJ 24006 LEON 06 98 06 98 37.553
24 03 99 010240669 07 240056650809 PORTELA CARRIL MARI LUZ CL SINDICAL 1 24400 PONFERRADA 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010219956 07 240056845516 PEREZ RIESGO JUAN ANTONIO CT VILECHA S/N 24192 TROBAJO DEL C 06 98 06 98 37.553
24 03 99 010220865 07 240057817637 AGRA FERNANDEZ MARIA JESUS VIRGEN DE VEL1LLA 11 24006 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010221673 07 240058681543 SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL CL REYES LEONESES 1 24008 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010221875 07 240058845332 GONZALEZ IZQUIERDO IVAN PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 06 98 06 98 37.553
24 03 99 010221976 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONS CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010264113 07 240059238685 GARCIA RODRIGUEZ ADORACION C/ COVADOKGA 24270 VILLANUEVA C 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010222784 07 240059450166 CABEZAS PRIETO ROSA ANA CL BURGO NUEVO 6 24001 LEON 05 98 06 98 " 75.106
24 03 99 010223693 07 240060109362 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 05 98 06 98 75.106
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24 02 99 010495802 07 240060251529 ROBLA ROZAS FLORENTINO CL MONASTERIO 5 24004 LEON 01 98 05 98 187.765
24 03 99 010223895 07 240060489682 DIGON GARCIA RICARDO CL ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010223996 07 240060536061 RODRIGUEZ HELOR JOSE LUIS CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24006 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010224606 07 240061050161 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN ANGE CL BANDILILLA 50 24190 ARMUNIA 05 98 06 98 75.106
24 02 99 010476907 07 24006118Í113 CEHBRANOS REGLERO HARIA GEKH CL DOCTOR FLEHING 56 24009 LEON 08 96 12 96 95.014
24 02 99 010477008 07 240061181113 CEHBRANOS REGLERO HARIA GEHH CL DOCTOR FLEHING 56 24009 LEON 01 97 05 97 169 .'240
24 03 99 010224909 07 240061278618 FERNANDEZ IGLESIA FERNANDO CL BIERZO 3 24191 SAN ANDRES DE 05 98 06 98 75.106.
24 03 99 010225111 07 240061590230 DIAZ ROBLES H JOSE CTRA SANTANDER KM 4 24193 NAVATEJERA 06 98 06 98 37.553
24 03 99 010225212 07 240061698647 CONDE FERNANDEZ MANUEL ANGEL AV DE LA LIBERTAD 52 24193 NAVATEJERA 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010474075 07 240062049564 RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL CL BABIECA 2 24009 SAN ANDRES DE 01 98 "07 98 225.318
24 03 99 010225919 07 240062860425 TASCON GUTIERREZ H CARMEN A FACULTAD VETERINAR 24004 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010267850 07 241000284313 MANUEL MUNIZ CESAR MIGUEL CL NUEVA 37 24198 VALVERDE DE L 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010227232 07 241001887641 MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO CL LANCIA 5 24004 LEON 05 98 06 98 75.106
24 03 98 010713869 07 241004519270 KONG NO CONSTA MAN SEOK CL EL ENMIGRANTE 7 24198 VIRGEN DEL CA 07 97 12 97 216.886
24 03 99 010270375 07 241004519270 KONG NO CONSTA MAN SEOK CL EL ENMIGRANTE 7- 24198 VIRGEN DEL CA 05 98 06 98 75.106
24 03 99 010495903 07 241004519270 KONG NO CONSTA MAN SEOK CL EL ENMIGRANTE 7 24198 VIRGEN DEL CA 01 98 04 98 150.212
24 03 99 010270577 07 241004695183 RIVAS GORDILLO MIGUEL ANGEL AV VALLADOLID 102 24210 MANSILLA DE L 06 98 06 98 37.553
24 03 99 010230363 07 340016139650 PERRERO VIEJO ELOY SIN SENAS 24000 POZUELO PARA 06 98 06 98 37,553
24 03 99 010230464 07 350054901839 SIERRA GONZALEZ RUBEN CL ALVARO LOPEZ NUnE 24005 LEON 05 98 06 98 75.106
24 04 99 980091937 10 24100507842 ANTRACITAS DE HUDIHE, S.L. BO PUENTE NUEVO 24300 BEMBIBRE 05 97 05 97 80.00024 01 98 000013052 10 24100940504 CONTRATAS Y DESTIERRES, S.L. CL CERVANTES 52 24300 BEMBIBRE 11 97 12 97 78.20224 01 98 000013153 10 24100940504 CONTRATAS Y DESTIERRES, S.L. CL CERVANTES 52 24300 BEMBIBRE. 11 97 12 97 54.77324 02 99 010485189 10 24100940504 CONTRATAS Y DESTIERRES, S.L. CL CERVANTES 52 24300 BEMBIBRE 10 97 10 97 6.212.795
24 08 99 010383341 01 009809896M PASCUAL A. FERNANDEZ COPE TRUCHILLASJ, 1 IZ. 24010 LEON 07 98 08 98 74.560
* * *
REGIMEN: 0521
Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R, NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICIUO C.P. LOCALIDAD PERIODO IMPORTE
3602 98013502439 07240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA CL BELLA VISTA 16 24400 PONFERRADA 01 9806 98 225.317
4282 67.000 ptas.
DIRECCION PROVIÑCIAL DE LEON
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de lás Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. 27.11.92), se procede a notificar las correspondientes Altas, Bajas y Anulaciones de Oficio, 
tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo de Artistas integrado en el 
Régimen General indicando que contra esta Resolución pueden interponer Reclamación Previa, en el plazo de 30 días siguientes al de la presente 
publicación, de conformidad con el art. 71 R D Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral (B.O.E. 11.04.95).
TRABAJADOR ' ALTA
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL , EFECTOS C. C.C.
24/1004497446 JUAN LUIS PASCUAL PASTRANA 08.10.98 08.10.98 24/100547854 
24/29630548 MANUEL RGUEZ. CASANOVA 18.08.98 19.08.98 24/101445510 
24/43211154 M’ROSARIO ALLER TORRES 13.10 98 26.01.99 24/101638803
24/1001828431 M* FERNANDA DIEZ ROBLES 04.02.98 04.02.98 24/101759041
24/1005167251 MERCEDES GARCIA GARCIA 28.10.98 29.10.98 24/101935560
28/460703817 ALBERTO DOMINGO MIGUEL 01.10.98 05.11.98 24/101955869
24/46849361 JESUS AMADOR CAÑON VEGA
24/57079932 JULIA RODRIGUEZ CANCELA 








JUAN MIGUEL RAMOS ALVAREZ LEON
MONTAJES PINEDO MARTINEZ, S.L. LEON
GALAICO LEONESA DE RESTAURACIONES,SL. LEON
EURO DEL CAÑO. S.L.L LEON
ARMONCA II. S.L. LEON
INFORM.Y NOTICIAS DE LEON ARTES 
GRAFICAS, EDICION Y DISEÑO,S. L
LEON
MUEBLES MANUEL PRIETO., S.L. LEON
VIRIDIANA HOSTELERIA, S.L. LEON
DAVID LOPEZ TASCON LEON
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TRABAJADOR ALTA EMPRESA 1 LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL .EFECTOS C. C.C. . EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
24/1007326513 GAUTHIER BRUNO FREDERIC 07.06.98 09 06.98,24/102241011 FRANCISCO RUBEN LEON RODRIGUEZ LEON
24/1007288117 JOSE UREÑA DIEZ 23.05.98 24.05.98 24/102241011 S. ANDRES DEL RBDO.
24/32763446 ANGEL GUERRERO MAGIAS 01.03.97 10.03.97 24/101205434 RESIDENCIA ASIT.30 EDAD FIDALIZ.SL. ARDONC1NO
28/1028670182 JOSE ANGEL CARRAL PRIETO 01.04.96 01.04.96 24/4552501 CAJA DE AHORROS Y PENS.DE 
BARCELONA
TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL .EFECTOS C. C.C. EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
24/1002858651 IVAN GARCÍA DIEZ 18.09.98 18.09.98 24/4523300 MIGUEL ANGEL CRESPO ALVAREZ LEON
24/1005692364 CARLOS ALONSO CABERO 12.10.98 12.10.98 24/100223007 GARCIAL OBRAS, S.L. VILLAQUILAMBRE
24/1004497446 JUAN LUIS PASCUAL PASTRANA 09.10.98 09.10.98 24/100547854 JUAN MIGUEL RAMOS ALVAREZ LEON
33/1003518507 JOSE IGNACIO CAMBERO RGUEZ. 08.06.98 08.06.98 24/100715683 TUBO TERMS. S.L. LEON
24/56592811 RUFINA GARCIA ROBLES 19.11 98 19.11.98 24/101176839 INVESTIGACION DE HORMIGONES. S.L. LEON
24/62347234 M*DOLORES ALAIZ ALVAREZ 05.02.96 05.02.96 24/101225339 DISCO LEON, S.L. LEON
24/29630548 MANUEL RGUEZ. CASANOVA 18.08.98 18.08.98 24/101445510 MONTAJES PINEDO MARTINEZ, S.L. LEON
24/1003475411 MIGUEL ANGEL SAN JUAN GLEZ. 09.09.98 09.09.98 24/101470263 MAS MADERA DISEÑO INTERIORES,S.L. S.ANDRES RABAN.
24/12318775 ALFREDO SABIO LOPEZ 16.09.98 16.09.98 24/101546853 GALLEGA DE MANIPULACION DE 
VEHICULOS, S.L.
CEMBRANOS
24/43211154 M" ROSARIO ALLER TORRES 25.01.99 25.01.99 24/101638803 GALAICO LEONESA DE RESTAUR.SL. LEON
24/39426538 JAVIER ALFONSO MORO DIEZ 30.04.98 30.04.98 24/101820170 ANUNCIACION GOMEZ LIEBANA LEON
24/39426538 JAVIER ALFONSO MORO DIEZ 30.04.98 30.04.98 24/101820170 * h n LEON
24/50690157 JESUS ANTONIO RGUEZ.
PASCUAL
07.07.98 07.07.98 24/101863014 RIVER MOON LEON 1, S.L. LEON
24/51622064 ANGEL MORALA REGUERO 24.07.98 24.07.98 24/101863014 RIVER MOON LEON 1, S.L. LEON
24/1005167251 MERCEDES GARCIA GARCIA 29.10.98 29.10.98 24/101935560 ARMONCA II, S.L. LEON
28/460703817 ALBERTO DOMINGO MIGUEL 20.11.98 20.11.98 24/101955869 INFORM.Y NOTICIAS DE LEON ARTES 
GRAFICAS, EDICION Y DISEÑO,S. L.
LEON
24/46849361 JESUS AMADOR CAÑON VEGA 01.04.98 05.11.98 24/102027712 MUEBLES MANUEL PRIETO., S.L. LEON
24/46849361 JESUS AMADOR CAÑON VEGA 31.03.98 31.03.98 24/100978391 COMERC. ESTUDIO Y DISEÑO 
INTEGRAL. S.L.
LEON
24/46849361 JESUS AMADOR CAÑON VEGA 20.11.98 20.11.98 24/102027712 MUEBLES MANUEL PRIETO. S.L. LEON
TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N" AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL ,EFECTOS C. C.C. . EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
24/570 9932 JULIA RODRIGUEZ CANCELA 25.11.98 25.11.98 24/101977087 VIRIDIANA HOSTELERIA. S.L. LEON
24/1005141686 TCHANKO ROUSSEV 
GUEORGUIEV
01.02.99 01.02.99 24/102023163 DAVID LOPEZ TASCON LEON
24/1003432971 MARIO DAVID BLANCO PASCUAL 20.01.99 20.01.99 24/102035186 HIPER OFERTA TBO, S.L. LEON
24/1007326513 GAUTHIER BRUNO FREDERIC 08.06.98 08.06.98 24/102241011 FRANCISCO RUBEN LEON RODRIGUEZ LEON
24/1007288117 JOSE UREÑA DIEZ 23.05.98 23.05.98 24/102241011 S.ANDRES DEL RBDO
24/32763446 ANGEL GUERRERO MAGIAS 09.03.97 09.03.97 24/101205434 RESIDENCIA ASISTENCIA 3o EDAD 
FIDALIZ.SL.
ARDONCINO
28/1028670182 JOSE ANGEL CARRAL PRIETO 31.12.97 31.12.97 24/4552501 CAJA DE AHORROS Y PENS. DE 
BARCELONA
LEON
TRABAJADOR ANULACION ALTA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL EFECTOS C. C. COT. EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
28/1028670182 JOSE ANGEL CARRAL PRIETO 01.04.96 0104.96 24/100661453 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE
BARCELONA
24/46849361 JESUS AMADOR CAÑON VEGA 18.05 98 18.05.98 24/46849361 COMERCIAL ESTUDIO Y DISEÑO INTEGRAL. S.L. LEON
TRABAJADOR ANULACION BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL EFECTOS C. C. COT. EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
28/1028670182 JOSE ANGEL CARRAL PRIETO 31.12.97 31,12.97 24/100661453 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE
BARCELONA
24/46849361 JESUS AMADOR CAÑON VEGA 19.05.98 19.05.98 24/100978391 COMERCIAL ESTUDIO Y DISEÑO INTEGRAL. S.L. LEON
León, 11 de mayo de 1999.—El Subdirector Provincial,P.D., El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
4547 19.500 ptas.
